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ABSTRAK 
 
Skripsi / Penulisan Hukum ini dibuat oleh Andres Soetanto ( 110510708 ), 
dengan judul “ Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi 
Terkait Dengan Hak Asasi Manusia “. Skripsi / penulisan hukum ini berada di 
bawah bimbingan Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku dosen 
pembimbing. Tujuan dari penelitian skripsi / penulisan hukum ini tidak lain untuk 
mengetahui pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi 
terkait dengan hak asasi manusia. Skripsi / penulisan hukum ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif yang meletakan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma yang terintegrasi dengan asas – asas, norma, kaidah dari 
perundang – undangan sampai dengan putusan pengadilan. Penting kiranya untuk 
diketahui bahwasannya metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam 
skripsi / penulisan hukum ini bersumber pada putusan pengadilan yang 
berorientasi pada kasus aborsi beserta hasil wawancara yang dilakukan secara 
terbuka dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Hasil dari 
penelitian skripsi / penulisan hukum ini adalah terungkapnya pengarusutamaan 
pengadilan sebagai perwujudan dari kemandirian hakim dalam memutus perkara 
aborsi dengan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana khususnya 
pasal 346. Pada sisi lain, terungkap juga bahwasannya putusan hakim tersebut 
telah mengakomodir rasa keadilan di masyarakat khususnya dalam tinjauan hak 
asasi manusia, dimana dalam pemikiran kritis dan konstruktif diketahui bahwa 
aborsi dilakukan sebagai pembenaran atas alasan irrasional akibat hubungan di 
luar nikah sehingga bersifat antinomi dengan kaidah hukum yang berlaku dan hak 
asasi janin, oleh karena itu wajar jikalau pelaku diadili dan dihukum berdasarkan 
Pasal 346 KUHP yang dituduhkan kepadanya. 
 
Kata kunci : Pengarusutamaan, Hakim, Aborsi, Hak Asasi Manusia. 
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ABSTRACT 
 
Essay  /  Legal Writing was created by Andres Soetanto ( 110510708 ), 
entitled " Mainstreaming The Courts in Settling Disputes Related to The Abortion 
of Human Rights ". Essay  / writing of this law is under the guidance of Prof. Dr. 
Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum as preceptor. The aim of the essay research / 
writing of this law is not to know mainstreaming the courts in settling disputes 
related to the abortion of human rights. Essay  / These legal writing using 
normative legal research methods that put the law as a building system that was 
integrated with the principles norms, norms, rules of law until to the court 
decision. It is important to known that normative legal research methods used in 
the essay / legal writing is rooted in a court ruling in the case of abortion oriented 
and the results of interviews conducted openly with one of the judges in Sleman 
District Court. The results of essay research / writing of this law is the unfolding 
of prioritizing the court as the embodiment of the independence of judges in 
deciding the case of abortion by using the Code – Penal, particularly in Article 
346. On the other hand, it was revealed that the judge's decision also have to 
accommodate the sense of justice in society, especially in the review of human 
rights, which in critical thinking and constructive note that abortions are carried 
out as a justification for irrational reasons due to an extramarital affair, so that to 
become antinomy with the applicable rules of law and the rights of the fetus, 
therefore it is reasonable if the perpetrators brought to justice and punished under 
Article 346 of the Criminal Code that is alleged. 
 
Keywords: Mainstreaming, Judge, Abortion, Human Rights. 
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